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RUPTURA
DRAE (2014): “1.ACCIÓN Y EFECTO DE ROMPER O ROMPERSE. 2. 
ROMPIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS.”





• NOREENA HERTZ (2016): ENCUESTA ENTRE 2000 ADOLESCENTES BRITÁNICOS NACIDOS ENTRE
1995-2002.
• “K” POR KATNISS EVERDEEN (LOS JUEGOS DEL HAMBRE).
• NO CONFÍAN EN INSTITUCIONES O MARCAS ESTABLECIDAS.
• SOLITARIOS, SIENTEN LA INTEGRACIÓN GRUPAL COMO ALGO MUY IMPORTANTE.
• INTERESADOS EN CAUSAS SOCIALES, PERO SIN COMPROMISO RADICAL.
• FIDELIDAD A CAMBIO DE RESPETO, CONFIANZA E INNOVACIÓN.
• FIDELIDAD A CAMBIO DE FACILIDAD, RESPUESTAS RÁPIDAS Y ESPECIFICACIONES INDIVIDUALES.
RUPTURAS EN PRODUCTOS
• NUEVOS PÚBLICOS, NUEVAS PREFERENCIAS.
• ALTOS COSTOS.





• …SI TODO ESTÁ EN GOOGLE?
¿NUEVOS SERVICIOS?
POSIBLES SOLUCIONES
PRIMERO ANTE TODO: DETERMINAR EL MODELO




¿Qué tipo de 








a productos y 
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